紹巴抄と休聞抄 ―― 真木柱巻を中心にして ―― by 小髙 道子
連
歌
師
紹
巴
は
、
三
条
西
公
条
に
源
氏
物
語
を
学
び
、
公
条
の
講
釈
聞
書
を
も
と
に
永
禄
奧
書
紹
巴
抄
(
以
下
、
紹
巴
抄
と
略
す)
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
(
１)
。
近
年
、
連
歌
師
の
注
釈
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
み
、
徳
岡
涼
氏
は
、
岷
江
入
楚
を
編
集
す
る
際
に
通
勝
は
、
紹
巴
・
兼
如
を
通
じ
て
三
条
西
公
条
の
説
を
取
り
入
れ
た
と
さ
れ
た
(
２)
。
そ
し
て
さ
ら
に
小
川
陽
子
氏
は
、
通
勝
が
紹
巴
を
通
じ
て
公
条
説
を
取
り
入
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紹
巴
の
名
前
を
記
さ
な
い
の
は
情
報
操
作
で
あ
る
と
さ
れ
た
(
３)
。
岷
江
入
楚
は
注
釈
を
引
用
す
る
際
｢
肩
付｣
に
そ
の
略
称
を
注
記
し
て
出
典
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
の
注
記
の
示
す
先
行
注
釈
書
に
つ
い
て
は
｢
こ
の
抄
に
引
く
処
の
肩
付｣
と
し
て
書
名
が
挙
げ
て
あ
る
が
、
｢
聞｣
｢
聞
書｣
と
し
て
記
さ
れ
た
注
の
出
典
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
注
記
に
つ
い
て
、
徳
岡
涼
氏
は
、
紹
巴
説
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
た
。
実
践
女
子
大
学
蔵
常
磐
松
文
庫
九
条
家
本
源
氏
物
語
聞
書
(
４)
(
以
下
、
九
条
家
本
と
略
す)
に
よ
る
と
、
中
院
通
勝
は
｢
宮
に
い
と
よ
く｣
(
若
菜
巻)
の
前
ま
で
は
紹
巴
、
以
後
は
三
条
西
実
枝
の
講
釈
を
聴
い
た
と
い
う
。
真
木
柱
巻
は
若
菜
巻
よ
り
前
で
あ
る
か
ら
、
通
勝
は
紹
巴
の
講
釈
を
聴
い
て
い
る
。
岷
江
入
楚
が
紹
巴
説
を
引
用
す
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
。
一
方
、
井
爪
康
之
氏
は
野
分
巻
・
末
摘
花
巻
を
中
心
に
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
と
を
比
較
さ
れ
、
紹
巴
抄
は
休
聞
抄
を
も
と
に
作
成
し
た
と
さ
れ
、
紹
巴
が
公
条
の
講
釈
を
も
と
に
作
成
し
た
と
す
る
の
は
｢
権
威
が
ほ
し
か
っ
た｣
た
め
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
(
５)
。
紹
巴
は
公
条
の
講
釈
を
受
け
る
機
会
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
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紹
巴
抄
と
休
聞
抄
真
木
柱
巻
を
中
心
に
し
て
小

道
子
し
か
し
、
公
条
晩
年
の
説
を
集
大
成
し
た
講
釈
を
聴
聞
し
た
り
、
こ
れ
を
ま
と
め
た
注
釈
書
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
紹
巴
抄
が
公
条
の
講
釈
を
中
心
に
す
る
の
で
は
な
く
、
休
聞
抄
を
も
と
に
纒
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
、
岷
江
入
楚
な
ど
が
、
紹
巴
を
通
じ
て
公
条
説
を
継
承
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
徳
岡
氏
・
小
川
氏
と
は
正
反
対
の
見
解
で
あ
る
。
紹
巴
は
公
条
の
講
釈
を
ど
の
程
度
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
岷
江
入
楚
に
は
公
条
説
と
さ
れ
る
｢
秘｣
と
注
記
さ
れ
た
注
が
あ
る
。
｢
秘｣
に
つ
い
て
は
｢
こ
の
抄
に
引
く
処
の
肩
付｣
と
し
て
｢
一
秘
三
西
家
ノ
抄
称
名
院
ノ
義
也｣
と
記
さ
れ
て
い
る
。
通
勝
が
｢
称
名
院
ノ
義
也｣
と
す
る
以
上
、｢
秘｣
と
し
て
記
さ
れ
た
内
容
は
、
通
勝
が
称
名
院
す
な
わ
ち
三
条
西
公
条
か
ら
継
承
し
た
説
と
推
定
さ
れ
る
。
真
木
柱
巻
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
注
を
比
較
す
る
と
、
紹
巴
抄
及
び
岷
江
入
楚
の
｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
は
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
記
事
が
あ
る
。
そ
し
て
、
紹
巴
抄
の
記
述
に
は
、
公
条
の
説
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
な
ど
の
記
述
を
比
較
す
る
事
に
よ
り
、
紹
巴
抄
と
休
聞
抄
、
公
条
説
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
な
お
、
煩
を
避
く
た
め
、
書
名
に
付
す
『
』
を
略
す
こ
と
が
あ
る
。一
紹
巴
抄
に
み
ら
れ
る｢
仍｣
紹
巴
抄
真
木
柱
巻
に
は
、
二
箇
所
、｢
仍｣
と
し
て
引
用
さ
れ
る
注
が
あ
る
。
仍
と
い
え
ば
仍
覚
す
な
わ
ち
公
条
説
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
記
述
を
検
討
し
て
み
た
い
。
岷
江
入
楚
の
引
用
は
源
氏
物
語
古
注
釈
叢
刊
に
よ
り
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
の
番
号
に
よ
り
項
目
を
示
す
。
１
349
何
か
た
ゝ
時
に
う
つ
る
心
の
今
は
し
め
て
か
は
り
給
に
も
あ
ら
す
岷
江
入
楚
は
｢
349｣
｢
何
か
た
ゝ
時
に
う
つ
る
心
の
今
は
し
め
て
か
は
り
給
に
も
あ
ら
す｣
に
、
次
の
注
を
記
す
。
是
は
式
部
卿
の
宮
の
詞
也
聞
宮
の
心
也
秘
大
将
の
心
の
今
さ
ら
な
る
に
て
も
な
き
也
年
来
う
か
れ
給
へ
る
と
也
北
方
は
あ
ひ
給
へ
く
も
あ
れ
と
宮
の
か
く
さ
ゝ
へ
給
へ
る
也
岷
江
入
楚
は
こ
の
部
分
を
｢
是
は
式
部
卿
の
宮
の
詞
也｣
と
す
る
。
そ
し
て
、｢
時
に
う
つ
る
心｣
に
つ
い
て
｢
聞｣
と
し
て
｢
宮
の
心
也｣
160
と
記
し
、｢
秘｣
と
し
て
｢
大
将
の
心
の
今
さ
ら
な
る
に
て
も
な
き
也｣
を
載
せ
る
。
同
じ
｢
時
に
う
つ
る
心｣
に
つ
い
て
、｢
宮
の
心
也｣
と
す
る
｢
聞｣
と
、｢
大
将
の
心｣
と
す
る
｢
秘｣
と
は
、
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
紹
巴
説
が
、
公
条
説
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(
６)
。
次
に
こ
の
部
分
の
紹
巴
抄
を
あ
げ
る
。
式
部
卿
詞
也
花
大
将
の
心
と
仍
御
説
い
か
ゝ
私
花
儀
可
然
歟
(
紹
巴
抄)
紹
巴
抄
は
｢
大
将
の
心｣
と
す
る
｢
仍
御
説｣
に
つ
い
て
｢
い
か
ゝ｣
と
疑
問
を
記
し
た
上
で
、｢
式
部
卿
詞
也｣
と
す
る
｢
花｣
す
な
わ
ち
『
花
鳥
余
情』
の
解
釈
が
｢
可
然
歟｣
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
紹
巴
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
｢
大
将
の
心｣
と
す
る
公
条
の
説
を
知
っ
た
上
で
、｢
大
将
の
心
と｣
と
す
る
｢
仍
御
説｣
す
な
わ
ち
公
条
説
に
疑
問
を
持
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
紹
巴
は
、
通
勝
に
講
釈
す
る
際
に
は
、
公
条
説
で
は
な
く
、
自
分
の
説
を
講
釈
し
て
い
る
。
紹
巴
は
公
条
説
を
継
承
す
る
と
は
言
っ
て
も
、
無
批
判
に
公
条
説
を
継
承
す
る
の
で
は
な
く
、
師
説
に
疑
問
を
感
じ
た
時
に
は
、
自
説
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
｢
大
将
の
心｣
と
す
る
公
条
の
説
は
休
聞
抄
に
は
み
ら
れ
な
い
。
次
に
休
聞
抄
(
７)
を
あ
げ
る
。
是
は
式
部
卿
宮
の
詞
也
休
聞
抄
は
｢
花｣
す
な
わ
ち
花
鳥
余
情
の
｢
式
部
卿
宮
の
詞
也｣
の
み
を
記
す
。
紹
巴
抄
に
｢
大
将
の
心
と
仍
御
説
い
か
ゝ｣
と
あ
る
以
上
、
紹
巴
が
公
条
の
講
釈
を
聴
く
こ
と
な
く
、
休
聞
抄
を
も
と
に
し
て
紹
巴
抄
を
作
成
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
紹
巴
抄
が
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
公
条
説
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
紹
巴
は
公
条
説
を
聞
い
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。
２
239
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
へ
き
紹
巴
抄
に
は
、
も
う
一
箇
所
、｢
仍｣
の
語
が
見
ら
れ
る
。
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｢
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
へ
き｣
の
注
に
、
紹
巴
抄
は
｢
仍
御
説｣
と
記
す
。
次
に
、
こ
の
注
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、
帝
が
｢
九
重
に
か
す
み
へ
だ
て
ば
梅
の
花
た
だ
か
ば
か
り
も
匂
ひ
こ
じ
と
や｣
と
詠
ん
だ
和
歌
の
少
し
後
の
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
部
分
の
現
代
の
解
釈
を
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
確
認
し
て
お
く
。
本
文
こ
と
な
る
こ
と
な
き
言
な
れ
ど
も
、
御
あ
り
さ
ま
け
は
い
を
見
た
161
て
ま
つ
る
ほ
ど
は
、
を
か
し
く
も
や
あ
り
け
ん
。
帝
｢
野
を
な
つ
か
し
み
明
か
い
つ
べ
き
夜
を
、
惜
し
む
べ
か
め
る
人
も
、
身
を
つ
み
て
心
苦
し
う
な
む
。
い
か
で
か
聞
こ
ゆ
べ
き｣
と
思
し
悩
む
も
、
い
と
か
た
じ
け
な
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。
口
語
訳こ
れ
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
お
歌
で
あ
る
け
れ
ど
、
帝
の
お
姿
や
ご
様
子
を
拝
し
て
い
る
時
と
て
、
味
わ
い
深
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。｢
野
を
懐
か
し
み
、
一
夜
を
明
か
し
て
し
ま
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
手
放
す
の
を
惜
し
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
人
も
、
身
に
つ
ま
さ
れ
て
気
の
毒
だ
か
ら
。
さ
て
、
こ
れ
か
ら
は
ど
う
お
便
り
を
し
た
も
の
か｣
と
思
い
わ
ず
ら
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
も
、
ま
こ
と
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
と
尚
侍
は
存
じ
あ
げ
て
い
る
。
注・
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
べ
き
｢
春
の
野
に
す
み
れ
摘
み
に
と
来
し
我
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る｣
(
万
葉
・
一
四
二
四
赤
人)
に
よ
る
。｢
一
夜
な
ど
は
、
あ
か
し
も
し
給
ふ
べ
き
事
ぞ
と
な
り｣
(
岷
江
入
楚)
・(
惜
し
む
べ
か
め
る)
人
鬚
黒
を
さ
す
。
・
身
を
つ
み
て
こ
の
｢
身
を
つ
(
摘)
む｣
は
、
自
分
(
帝)
が
他
人
(
鬚
黒)
の
身
に
な
っ
て
み
る
こ
と
。
前
記
赤
人
の
歌
の
｢
摘
み｣
が
ひ
び
く
。
・
聞
こ
ゆ
べ
き
玉
鬘
へ
の
便
り
を
。
・
見
た
て
ま
つ
る
。
玉
鬘
は
。
全
集
は
｢
野
を
な
つ
か
し
み｣
か
ら
｢
聞
こ
ゆ
べ
き｣
ま
で
を
帝
が
｢
思
し
悩
む｣
内
容
と
す
る
。
そ
し
て
｢
野
を
な
つ
か
し
み｣
の
部
分
は
『
万
葉
集』
の
和
歌
の
｢
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝
に
け
る｣
を
引
い
て
、
帝
の
思
い
と
解
釈
し
て
、｢
惜
し
む
べ
か
め
る
人｣
を
｢
鬚
黒
を
さ
す｣
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
念
頭
に
置
い
て
、
諸
注
を
比
較
し
て
み
た
い
。｢
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
へ
き｣
は
、
こ
の
部
分
の
注
で
あ
る
。
｢
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
へ
き｣
の
注
に
、
紹
巴
抄
は
｢
御
門
162
の
御
心
と
見
ゆ｣
と
記
す
。
こ
れ
は
、
現
代
の
解
釈
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
｢
玉
の
心
と
あ
り｣
と
す
る
花
鳥
余
情
に
疑
問
を
呈
し
、｢
仍
御
説
も
同｣
と
し
て
い
る
。
御
門
の
御
心
と
見
ゆ
。
一
夜
は
と
思
召
と
大
将
の
心
を
御
身
に
つ
み
て
不
便
と
思
召
儀
也
花
に
玉
の
心
と
あ
り
い
か
ゝ
仍
御
説
も
同
但
又
哢
可
然
也
(
紹
巴
抄)
紹
巴
抄
は
｢
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
へ
き｣
を
｢
御
門
の
御
心
と
見
ゆ｣
と
し
た
上
で
、｢
一
夜
は
と
思
召
と
大
将
の
心
を
御
身
に
つ
み
て
不
便
と
思
召｣
と
説
明
す
る
。
帝
が
玉
鬘
と
｢
一
夜
は｣
と
｢
思
召
と｣
、
鬚
黒
の
心
が
(
帝
の)
｢
御
身
に
つ
み
て｣
、｢
不
便
と
思
召｣
と
い
う
の
で
あ
る
。｢
御
門
の
御
心
と
見
ゆ
と
記
し
、
説
明
し
た
上
で
、
こ
れ
を
｢
玉
(
か
つ
ら)
の
心｣
と
す
る
花
鳥
余
情
の
説
を
引
い
て
｢
い
か
ゝ｣
と
疑
問
を
示
す
。
そ
し
て
、｢
仍
御
説
も
同｣
す
な
わ
ち
公
条
説
も
花
鳥
余
情
と
同
じ
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。｢
玉
の
心｣
と
す
る
花
鳥
余
情
の
説
に
疑
問
を
持
っ
て
は
い
る
も
の
の
、｢
仍
御
説
も
同｣
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
休
聞
抄
は
花
鳥
余
情
を
引
い
た
上
で
、｢
是
は
御
門
の
御
心
と
み
ゆ｣
と
記
し
て
い
る
。
花
に
は
よ
を
な
つ
か
し
み
と
あ
り
つ
へ
き
、
世
と
は
尚
侍
の
心
也
お
し
む
へ
か
め
る
人
と
は
大
将
の
心
を
い
ふ
也
、
い
か
て
き
こ
ゆ
へ
き
と
御
門
の
御
心
に
今
よ
り
は
い
か
て
き
こ
ゆ
へ
き
と
お
ほ
し
な
や
む
を
み
た
て
ま
つ
れ
は
内
侍
の
か
た
し
け
な
し
と
思
侍
る
也
、
是
は
御
門
の
御
心
と
み
ゆ
、
一
夜
は
と
は
お
ほ
し
め
せ
と
、
大
将
の
心
を
御
身
を
つ
み
て
不
便
と
お
ほ
し
め
す
義
也
(
休
聞
抄)
｢
御
門
の
御
心
と
み
ゆ
、
一
夜
は
と
は
お
ほ
し
め
せ
と
、
大
将
の
心
を
御
身
を
つ
み
て
不
便
と
お
ほ
し
め
す
義
也｣
が
共
通
す
る
こ
と
と
、
花
鳥
余
情
が
玉
鬘
の
心
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
紹
巴
抄
の
内
容
の
多
く
は
休
聞
抄
と
一
致
す
る
。
花
鳥
余
情
が
玉
鬘
の
心
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、｢
是
は
御
門
の
御
心
と
み
ゆ｣
と
す
る
結
論
も
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
紹
巴
抄
に
あ
る
｢
仍
御
説
も
同｣
の
五
文
字
は
、
公
条
の
講
釈
を
聴
か
な
け
れ
ば
記
せ
な
い
五
文
字
で
あ
ろ
う
。
逆
に
休
聞
抄
に
｢
花
に
は
よ
を
な
つ
か
し
み
と
あ
り
つ
へ
き
、
世
と
は
尚
侍
の
心
也
お
し
む
へ
か
め
る
人
と
は
大
将
の
心
を
い
ふ
也
、
い
か
て
き
こ
ゆ
へ
き
と
御
門
の
御
心
に
今
よ
り
は
い
か
て
き
こ
ゆ
へ
き
と
お
ほ
し
な
や
む
を
み
た
て
ま
つ
れ
は
内
侍
の
か
た
し
け
な
し
と
思
侍
る
也｣
と
あ
る
部
分
が
紹
巴
抄
で
は
｢
花
に
玉
の
心
と
あ
り
い
か
ゝ｣
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
休
聞
抄
は
｢
花
に
は
よ
を
な
つ
か
し
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み
と
あ
り
つ
へ
き
、
世
と
は
尚
侍
の
心
也｣
と
す
る
が
、
こ
の
注
記
は
紹
巴
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
。
花
鳥
余
情
を
見
る
と
、
確
か
に
｢
よ
を
む
つ
ま
し
み
あ
か
い
つ
へ
き
よ
を｣
と
あ
る
。
よ
を
む
つ
ま
し
み
あ
か
い
つ
へ
き
よ
を
夜
を
む
つ
ま
し
み
あ
か
い
つ
へ
き
よ
を
と
は
尚
侍
の
心
也
お
し
む
へ
か
め
る
人
と
は
大
将
の
心
を
い
ふ
な
り
い
か
て
か
き
こ
ゆ
へ
き
と
お
ほ
し
な
や
む
は
御
門
の
御
心
に
い
ま
よ
り
は
い
か
て
か
き
こ
ゆ
へ
き
と
お
ほ
し
な
や
む
を
み
た
て
ま
つ
れ
は
尚
侍
の
か
た
し
け
な
し
と
思
侍
る
也
(
花
鳥
余
情)
紹
巴
抄
は
休
聞
抄
を
も
と
に
記
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
岷
江
入
楚
の
注
を
参
照
し
て
み
た
い
。
岷
江
入
楚
は
｢
秘｣
と
し
て
公
条
説
、｢
箋
曰｣
と
し
て
実
枝
説
を
載
せ
、
さ
ら
に
頭
注
を
記
す
。
こ
の
部
分
は
三
条
西
家
に
と
っ
て
は
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。河
春
の
野
に
す
み
れ
つ
み
に
と
こ
し
わ
れ
そ
の
を
な
つ
か
し
み
一
よ
ね
に
け
る
秘
同
哥
を
ひ
け
り
玉
か
つ
ら
の
心
は
一
夜
の
契
な
と
は
有
も
す
へ
き
事
と
也
不ナシ
審
(
高)
箋
曰
主
上
の
御
詞
也
か
た
し
け
な
し
と
い
ふ
よ
り
玉
か
つ
ら
の
心
也
[
不
審
(
高
・
九)]
私
云
是
は
み
か
と
の
御
詞
歟
一
夜
な
と
は
あ
か
し
も
し
給
へ
き
事
そ
と
也
頭
注
花
野
を
な
つ
か
し
み
あ
か
い
つ
へ
き
よ
を
と
は
尚
侍
の
心
也
お
し
む
へ
か
め
る
人
と
は
大
将
の
心
を
い
ふ
也
い
か
て
か
き
こ
ゆ
へ
き
と
覚
し
な
や
む
は
御
門
の
御
心
に
今
よ
り
は
い
か
て
か
き
こ
ゆ
へ
き
と
お
ほ
し
な
や
む
を
み
奉
れ
は
尚
侍
の
か
た
し
け
な
し
と
思
ひ
侍
る
也
(
岷
江
入
楚)
こ
こ
で
も
紹
巴
が
｢
仍
御
説｣
と
し
て
記
す
内
容
は
岷
江
入
楚
の
公
条
説
｢
秘｣
と
一
致
す
る
。｢
玉
か
つ
ら
の
心｣
と
す
る
公
条
説
は
花
鳥
余
情
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紹
巴
抄
の
｢
仍
御
説
も
同｣
は
、
公
条
説
を
知
ら
な
け
れ
ば
書
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
１
・
２
に
あ
げ
た
紹
巴
抄
の
二
項
目
は
、
紹
巴
が
公
条
説
を
継
承
し
て
記
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
紹
巴
抄
の
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
、
あ
る
い
は
休
聞
抄
と
は
異
な
る
注
記
が
あ
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
紹
巴
が
休
聞
抄
を
も
と
に
紹
巴
抄
を
作
成
し
た
と
は
推
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
に
休
聞
抄
と
異
な
る
、
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あ
る
い
は
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
記
事
が
あ
る
紹
巴
抄
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
二
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
・
岷
江
入
楚
の
｢
聞｣
｢
聞
書｣
が
相
違
す
る
項
目
３
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な
れ
き
と
は
思
ひ
い
つ
と
も
な
に
ゝ
よ
り
立
と
ま
る
へ
き
ま
き
の
は
し
ら
そ
式
部
卿
宮
が
鬚
黒
の
北
の
方
を
引
き
取
ろ
う
と
し
た
時
、｢
今
は
と
て
宿
離
れ
ぬ
と
も
馴
れ
き
つ
る
真
木
の
柱
は
わ
れ
を
忘
る
な｣
と
和
歌
を
詠
み
｢
え
も
書
き
や
ら
で
泣
き
た
ま
ふ｣
娘
に
、｢
母
君｣
が
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
紹
巴
抄
と
休
聞
抄
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
注
記
を
す
る
。
紹
巴
抄何
を
名
残
と
思
ひ
て
立
と
ま
ら
ん
と
そ
也
無
心
の
柱
は
思
ひ
い
て
ん
と
云
心
也
無
心
な
る
柱
は
万
一
思
出
む
間
名
残
あ
れ
共
と
也
休
聞
抄
何
を
名
残
と
お
も
ひ
て
立
と
ま
ら
る
ら
ん
と
也
紹
巴
抄
の
冒
頭
部
分
｢
何
を
名
残
と
思
ひ
て
立
と
ま
ら
ん
と
そ
也｣
は
、
休
聞
抄
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
紹
巴
抄
が
休
聞
抄
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
く
｢
無
心
の
柱
は
思
ひ
い
て
ん
と
云
心
也
無
心
な
る
柱
は
万
一
思
出
む
間
名
残
あ
れ
共
と
也｣
の
部
分
は
、
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
項
も
、
紹
巴
抄
が
休
聞
抄
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
で
は
、
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
｢
無
心
な
る
柱｣
と
い
う
解
釈
を
、
紹
巴
は
ど
こ
か
ら
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
岷
江
入
楚
290
を
参
照
す
る
。
秘
柱
は
無
心
の
物
也
と
も
思
ひ
い
つ
る
こ
と
の
あ
り
と
も
此
や
と
り
に
と
ま
る
へ
き
身
に
て
は
な
き
と
也
九
あ
の
柱
は
無
心
の
物
也
そ
の
無
心
な
る
柱
は
た
と
ひ
思
ひ
い
つ
と
も
と
也
そ
の
心
は
あ
る
ま
し
き
こ
と
は
あ
り
と
も
わ
れ
は
か
へ
ら
し
と
い
ふ
心
也
か
よ
う
に
み
れ
は
は
た
と
き
こ
ゆ
る
也
或
抄
御
説
同
之
こ
の
項
に
つ
い
て
岷
江
入
楚
が
引
く
｢
秘｣
｢
九｣
｢
或
抄
御
説｣
、
す
な
わ
ち
公
条
・
九
条
稙
通
・
長
珊
聞
書
と
い
う
公
条
説
を
継
承
す
る
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注
釈
書
は
｢
柱
は
無
心
の
物
也｣
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
は
公
条
説
と
推
定
出
来
よ
う
。
岷
江
入
楚
に
は
紹
巴
の
聞
書
で
あ
る
こ
と
を
記
す
｢
聞｣
｢
聞
書｣
の
語
を
欠
く
が
、
紹
巴
抄
に
同
様
の
記
述
が
見
え
る
。
紹
巴
も
こ
の
公
条
説
を
継
承
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
公
条
説
は
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
部
分
も
、
紹
巴
抄
が
休
聞
抄
を
も
と
に
作
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
公
条
の
講
釈
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
た
と
推
定
さ
れ
よ
う
。
岷
江
入
楚
に
お
い
て
｢
秘｣
と
｢
聞｣
｢
聞
書｣
の
内
容
が
異
な
る
、
あ
る
い
は
一
方
に
の
み
注
記
が
見
ら
れ
る
項
目
に
つ
い
て
別
稿
で
検
討
を
加
え
た
(
８)
。｢
秘｣
と
｢
聞｣
｢
聞
書｣
・
孟
津
抄
・
長
珊
聞
書
の
注
記
が
異
な
る
項
目
を
検
討
す
る
と
、
同
じ
項
目
に
つ
い
て
、
公
条
は
二
通
り
の
講
釈
を
行
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。｢
秘｣
と
異
な
っ
て
い
る
｢
聞｣
｢
聞
書｣
の
記
述
に
も
、｢
休
聞
抄｣
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
が
あ
る
。
三
紹
巴
抄
に
あ
り
、
岷
江
入
楚
・
休
聞
抄
に
見
ら
れ
な
い
項
目
４
引
歌
岷
江
入
楚
531
に
｢
聞
書
に
は
引
哥
ア
リ
秘
に
は
引
歌
の
沙
汰
な
し｣
と
あ
る
よ
う
に
、
岷
江
入
楚
は
｢
秘｣
に
は
み
ら
れ
な
い
引
歌
が
｢
聞
書｣
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
引
歌
は
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
通
勝
は
紹
巴
の
講
釈
を
聴
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
紹
巴
が
記
し
た
注
釈
書
も
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
引
歌
は
、
休
聞
抄
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
休
聞
抄
に
は
な
く
、
紹
巴
抄
の
み
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紹
巴
抄
が
独
自
に
指
摘
し
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
河
海
抄
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
引
歌
が
多
い
。
休
聞
抄
に
な
く
て
紹
巴
抄
に
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
紹
巴
が
公
条
の
講
釈
を
も
と
に
作
成
し
た
と
は
断
定
し
が
た
い
。
そ
の
た
め
引
歌
の
検
討
は
省
略
す
る
。
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５そ
の
他
紹
巴
抄
に
は
、
岷
江
入
楚
に
は
見
ら
れ
な
い
｢
て
に
は｣
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
、
公
条
の
講
釈
を
聴
い
て
記
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
岷
江
入
楚
が
引
歌
を
引
用
し
な
い
こ
と
、
公
条
の
講
釈
が
二
通
り
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
る
と
、
岷
江
入
楚
に
は
記
す
必
要
が
な
い
連
歌
師
な
ど
初
心
者
用
の
公
条
説
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
注
記
で
あ
る
。
次
に
紹
巴
抄
の
こ
う
し
た
注
を
あ
げ
て
お
く
。
106

心
さ
へ
歌
さ
へ
の
て
に
は
に
て
物
の
け
の
心
に
空
に
み
た
れ
し
故
独
臥
の
躰
を
お
ほ
し
め
し
を
こ
せ
よ
と
也
240
な
ん
句
い
か
て
か
行
末
は
い
か
に
せ
ん
と
也
254
よ
に
て
に
を
は
也
221
こ
く
な
り
四
位
は
色
浅
三
位
二
色
こ
き
故
也
こ
の
よ
う
に
、
真
木
柱
巻
を
中
心
に
検
討
す
る
と
、
紹
巴
抄
は
、
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
三
条
西
家
の
説
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
説
は
休
聞
抄
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
紹
巴
は
公
条
の
講
釈
を
聴
い
て
、
紹
巴
抄
に
取
り
入
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
紹
巴
が
公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
の
は
、
真
木
柱
巻
の
み
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
井
爪
氏
が
紹
巴
抄
と
休
聞
抄
と
の
対
照
表
を
作
り
、
紹
巴
抄
が
休
聞
抄
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
た
野
分
巻
・
末
摘
花
巻
を
一
瞥
し
て
お
き
た
い
。
四
野
分
巻
井
爪
氏
は
野
分
巻
に
つ
い
て
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
と
の
対
照
表
を
作
成
し
て
、
紹
巴
抄
と
｢
休
聞
抄
と
の
関
係
の
深
さ
が
わ
か
る｣
と
さ
れ
た
。
野
分
巻
の
紹
巴
抄
の
注
釈
項
目
は
百
二
十
六
、
休
聞
抄
は
百
三
十
三
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
双
方
が
と
も
に
注
を
付
け
る
の
は
百
五
、
紹
巴
抄
の
独
自
項
目
は
十
八
で
あ
る
。
共
通
項
目
を
分
析
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
完
全
に
一
致
す
る
者
五
〇
語
句
に
一
部
異
同
の
あ
る
も
の
一
七
共
通
点
の
あ
る
も
の
二
〇
休
聞
抄
に
な
ん
ら
か
関
係
が
あ
る
も
の
は
、
合
計
八
十
七
、
八
十
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二
・
八
％
に
な
る
。
休
聞
抄
と
の
関
係
の
深
さ
が
わ
か
る
。
冒
頭
部
を
と
り
だ
し
て
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
そ
し
て
｢
冒
頭
部
の｣
｢
十
項
目｣
を
｢
と
り
だ
し
て｣
同
様
の
比
率
を
計
算
し
、｢
全
体
を
調
査
し
た
結
果
と
割
合
は
変
わ
ら
な
い｣
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
紹
巴
抄
に
つ
い
て
次
の
結
論
を
記
さ
れ
た
。
野
分
巻
の
注
を
分
析
し
て
み
る
と
、
紹
巴
抄
は
休
聞
抄
を
基
に
し
て
、
こ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
す
る
か
、
時
に
自
説
、
或
い
は
公
条
か
ら
得
た
注
を
書
き
加
え
て
作
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
昼
夜
兼
行
で
作
業
を
進
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
近
い
時
代
の
同
じ
連
歌
師
の
注
釈
書
で
あ
る
か
ら
、
紹
巴
抄
が
｢
休
聞
抄
と｣
｢
関
係｣
が
深
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
関
係
が
深
い
こ
と
と
、
紹
巴
が
公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
か
ど
う
か
は
、
別
の
事
項
で
あ
ろ
う
。
野
分
巻
に
つ
い
て
両
者
を
比
較
す
る
と
、
真
木
柱
巻
と
同
様
に
、
紹
巴
抄
に
は
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
注
記
が
あ
る
。
次
に
紹
巴
抄
野
分
巻
の
紹
巴
抄
16
番
目
の
｢
か
は
桜｣
の
注
を
比
較
・
検
討
す
る
。
ま
ず
、
両
者
を
引
用
す
る
。
６
16
か
は
桜
紹
巴
抄古
今
に
か
に
は
桜
の
事
也
う
す
こ
う
は
い
色
と
也
山
桜
を
云
也
一
重
な
り
と
云
々
休
聞
抄山
桜
を
云
也
花
色
薄
紅
葉
に
て
更
艶
な
る
花
也
両
者
と
も
に
、｢
山
桜
を
云
也｣
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
井
爪
氏
の
分
類
で
は
｢
共
通
点
の
あ
る
も
の｣
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
花
の
色
は
紹
巴
抄
が
｢
う
す
こ
う
は
い
色｣
休
聞
抄
が
｢
薄
紅
葉｣
、
花
に
つ
い
て
は
紹
巴
抄
が
｢
一
重
な
り
と
云
々｣
休
聞
抄
が
｢
更
艶
な
る
花
也｣
と
、
少
々
異
な
る
が
、
一
見
、
両
者
は
｢
関
係
が
深
い｣
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
紹
巴
抄
に
あ
る
｢
古
今
に
か
に
は
桜
の
事
也｣
と
い
う
指
摘
は
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
一
行
は
、
わ
ず
か
に
十
字
で
は
あ
る
が
、
三
条
西
家
で
伝
え
ら
れ
た
解
釈
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
字
を
｢
休
聞
抄
を
基
に
し
て｣
記
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
紹
巴
抄
は
、｢
か
は
桜｣
が
古
今
和
歌
集
に
あ
る
｢
か
に
は
桜
の
事｣
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
が
、｢
か
に
は
桜｣
は
古
今
和
歌
集
巻
十
物
名
に
見
ら
れ
る
。
公
条
は
紹
巴
に
古
今
伝
受
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
168
る
が
、
源
氏
物
語
の
講
釈
に
お
い
て
、
紹
巴
に
｢
か
に
は
桜｣
に
つ
い
て
講
釈
を
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
岷
江
入
楚
は
こ
の
項
に
｢
箋｣
｢
秘｣
と
し
て
か
は
桜
が
古
今
和
歌
集
巻
十
物
名
の
｢
か
に
は
桜｣
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
岷
江
入
楚
に
は
｢
聞｣
｢
聞
書｣
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
紹
巴
抄
の
記
事
は
岷
江
入
楚
の
記
事
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
紹
巴
は
｢
か
は
桜｣
に
つ
い
て
、
公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
箋
(
和
歌
略)
か
は
桜
と
は
う
す
紅
に
て
艶
ナ
ル
花
也
和
名
ニ
朱
桜
ト
カ
ケ
リ
古
今
物
名
ノ
か
に
は
桜
ノ
事
也
云
々
以
上
箋
ニ
河
ノ
義
ヲ
載
了
秘
薄
く
れ
な
ゐ
の
花
な
る
へ
し
古
今
ニ
い
へ
る
か
に
は
桜
の
事
也
(
岷
江
入
楚)
｢
か
に
は
桜｣
は
古
今
和
歌
集
の
中
で
も
古
今
伝
受
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
巻
の
一
つ
、
巻
十
物
名
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
古
今
伝
受
に
お
け
る
講
釈
に
お
い
て
も
｢
か
に
は
さ
く
ら｣
に
つ
い
て
講
釈
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
公
条
の
子
実
枝
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
細
川
幽
斎
は
、
実
枝
の
講
釈
を
聞
書
し
た
伝
心
抄
(
９)
に
｢
か
に
ば
さ
く
ら
ス
ミ
テ
モ
云
か
ハ
サ
ク
ラ
也
桜
桃
ト
モ
書
り｣
と
記
し
て
い
る
。
幽
斎
は
古
今
伝
受
の
講
釈
に
お
い
て
、
実
枝
か
ら
｢
か
に
は
さ
く
ら｣
が
｢
か
は
桜｣
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
そ
の
内
容
が
、
休
聞
抄
に
は
な
く
、
紹
巴
抄
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｢
か
は
桜｣
の
項
に
つ
い
て
、
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
と
は
｢
共
通
点｣
は
あ
る
も
の
の
、｢
休
聞
抄
と
の
関
係｣
が
深
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
項
に
つ
い
て
、
紹
巴
は
実
枝
の
父
公
条
の
講
釈
を
受
け
、
三
条
西
家
の
秘
説
を
継
承
し
た
と
推
察
さ
れ
る
。
真
木
柱
巻
の
み
な
ら
ず
、
野
分
巻
で
も
、
紹
巴
は
公
条
の
講
釈
を
聴
い
た
と
い
え
よ
う
。
野
分
巻
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
五
末
摘
花
巻
井
爪
氏
は
、
末
摘
花
巻
の
十
項
目
に
つ
い
て
、
内
閣
文
庫
本
系
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
と
を
比
較
し
、
紹
巴
抄
の
成
立
過
程
を
推
定
さ
れ
た
。
紹
巴
抄
十
項
目
の
う
ち
、
完
全
に
一
致
す
る
も
の
が
(
番
号
略
、
以
下
同)
六
項
目
、
影
響
関
係
が
指
摘
で
き
る
も
の
が
四
項
目
で
、
こ
の
う
ち
148
を
除
い
て
、
ど
れ
も
休
聞
抄
の
注
が
原
形
で
あ
り
、
紹
巴
抄
が
こ
れ
を
要
約
、
ま
た
は
翻
案
し
た
事
が
想
像
さ
れ
、
休
169
聞
抄
を
手
許
に
置
い
て
紹
巴
抄
を
作
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
強
い
。
(
中
略)
末
摘
花
巻
の
休
聞
抄
の
諸
本
の
注
と
紹
巴
抄
の
関
係
か
ら
、
紹
巴
抄
の
成
立
過
程
を
推
測
し
て
み
よ
う
。
紹
巴
は
休
聞
抄
を
成
立
後
し
ば
ら
く
し
て
手
に
入
れ
、
そ
れ
に
自
説
を
書
き
込
ん
だ
り
、
公
条
の
説
で
補
足
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
休
聞
抄
は
転
写
さ
れ
て
内
閣
文
庫
本
系
と
私
が
呼
ぶ
八
本
が
生
じ
た
。
紹
巴
は
休
聞
抄
に
付
箋
や
書
き
込
み
が
ふ
え
、
煩
雑
に
な
る
う
え
、
講
釈
に
使
う
と
き
に
は
自
己
を
主
張
す
る
必
要
も
あ
っ
て
、
休
聞
抄
を
ベ
ー
ス
に
注
釈
書
の
作
成
を
心
が
け
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
井
爪
氏
は
、
末
摘
花
巻
に
お
い
て
も
十
項
目
を
比
較
し
て
、｢
148
を
除
い
て
、
ど
れ
も
休
聞
抄
の
注
が
原
形
で
あ
り
、
紹
巴
抄
が
こ
れ
を
要
約
、
ま
た
は
翻
案
し
た
事
が
想
像
さ
れ
、
休
聞
抄
を
手
許
に
置
い
て
紹
巴
抄
を
作
っ
た
可
能
性
は
極
め
て
強
い｣
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
紹
巴
抄
に
は
、
末
摘
花
巻
に
お
い
て
も
、
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
が
あ
る
。
巻
全
体
の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
が
、
休
聞
抄
か
ら
は
記
せ
な
い
注
を
、
末
摘
花
巻
に
お
い
て
も
一
例
の
み
あ
げ
て
お
き
た
い
。
７
１
思
へ
と
も
紹
巴
抄
と
休
聞
抄
は
末
摘
花
巻
、
第
一
番
目
の
項
目
｢
思
へ
と
も｣
に
、
次
の
注
を
付
す
。
紹
巴
抄此
詞
心
ふ
か
し
さ
ま


の
心
を
ふ
く
め
り
玉
か
つ
ら
の
発
端
と
相
似
た
り
乍
去
玉
か
つ
ら
の
事
を
い
は
む
と
て
書
い
た
す
と
こ
ゝ
は
深
雪
に
書
る
也
か
ろ
き
様
な
る
詞
な
れ
共
ふ
か
き
間
か
け
あ
ひ
か
た
き
故
歌
な
と
此
詞
斟
酌
あ
る
也
夕
顏
の
次
の
心
也
横
竪
の
心
也
夕
顔
巻
十
六
才
也
休
聞
抄夕
か
ほ
の
巻
に
つ
ゝ
け
て
発
端
の
詞
を
か
け
り
若
紫
巻
は
三
月
に
北
山
へ
わ
ら
は
や
み
ま
し
な
ひ
に
出
給
へ
る
よ
り
は
し
め
て
か
け
り
此
巻
は
若
紫
の
巻
よ
り
さ
き
の
事
を
い
へ
る
故
に
夕
か
ほ
の
巻
に
つ
ゝ
け
書
け
る
也
花
休
聞
抄
と
紹
巴
抄
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
一
瞥
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
休
聞
抄
は
、
末
尾
に
｢
花｣
と
記
し
、
花
鳥
余
情
の
和
歌
を
除
く
部
分
と
一
致
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
紹
巴
抄
は
休
聞
抄
も
花
鳥
余
情
も
引
用
せ
ず
、
異
な
っ
た
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
項
で
は
休
聞
抄
か
ら
紹
巴
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抄
を
作
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
項
の
紹
巴
抄
は
、
ど
の
様
に
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
岷
江
入
楚
を
参
照
し
て
検
討
す
る
。
こ
の
部
分
の
岷
江
入
楚
は
次
の
注
を
載
せ
る
。
河
此
巻
は
若
紫
の
巻
の
横
の
並
也
仍
夕
顔
巻
に
つ
ゝ
け
て
如
此
か
け
る
歟
紫
上
を
二
条
院
へ
む
か
へ
ら
れ
し
よ
り
も
は
る
か
に
以
前
の
事
也
と
み
え
た
り
花
夕
か
ほ
の
巻
に
つ
ゝ
け
て
発
端
の
詞
を
か
け
り
若
紫
の
巻
は
三
月
に
北
山
へ
わ
ら
は
や
み
ま
し
な
ひ
に
出
給
へ
る
よ
り
は
し
め
て
か
け
り
此
巻
は
若
紫
巻
よ
り
さ
き
の
事
を
い
へ
る
故
に
夕
顔
の
巻
に
は
つ
ゝ
け
て
か
け
る
也
時
雨
つ
ゝ
こ
す
ゑ


の
う
つ
る
を
も
露
に
を
く
れ
し
明
き
は
忘
れ
し
弄
此
詞
心
ふ
か
し
さ
ま


お
も
ふ
心
を
ふ
く
め
り
秘
此
発
端
面
白
し
玉
か
つ
ら
の
巻
の
発
端
と
相
似
た
り
然
れ
と
も
玉
か
つ
ら
の
巻
は
彼
玉
か
つ
ら
の
事
を
い
は
ん
と
て
そ
と
い
ひ
い
た
す
也
さ
る
程
に
夕
顔
上
の
事
は
只
聊
か
く
也
此
巻
は
夕
か
ほ
の
上
を
わ
す
れ
か
た
く
し
給
ゆ
へ
に
深
切
に
お
も
ひ
給
よ
し
の
詞
也
凡
思
へ
と
も
と
哥
の
五
文
字
に
を
く
は
必
お
も
へ
と
も


と
深
切
に
思
心
あ
る
よ
し
也
古
今
に
お
も
へ
と
も
身
を
し
わ
け
ね
は
の
哥
お
も
へ
と


と
か
さ
ね
て
思
ふ
心
の
あ
る
也
箋
(
以
下
略)
紹
巴
抄
の
｢
此
詞
心
ふ
か
し
さ
ま


の
心
を
ふ
く
め
り｣
は
弄
花
抄
の
｢
此
詞
心
ふ
か
し
さ
ま


お
も
ふ
心
を
ふ
く
め
り｣
と
一
致
す
る
。｢
玉
か
つ
ら
の
発
端
と
相
似
た
り
乍
去
玉
か
つ
ら
の
事
を
い
は
む
と
て
書
い
た
す
と｣
は
｢
秘｣
す
な
わ
ち
公
条
説
の
｢
玉
か
つ
ら
の
巻
の
発
端
と
相
似
た
り
然
れ
と
も
玉
か
つ
ら
の
巻
は
彼
玉
か
つ
ら
の
事
を
い
は
ん
と
て
そ
と
い
ひ
い
た
す
也｣
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
休
聞
抄
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
れ
ら
の
注
を
記
す
た
め
に
は
、
公
条
の
講
釈
を
聴
く
必
要
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
紹
巴
は
、
末
摘
花
巻
に
お
い
て
も
公
条
の
講
釈
を
聴
い
て
、
そ
の
聞
書
を
も
と
に
紹
巴
抄
を
作
成
し
た
項
目
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
検
討
す
る
と
、
真
木
柱
巻
の
み
な
ら
ず
、
野
分
巻
、
末
摘
花
巻
に
つ
い
て
も
、
紹
巴
は
公
条
の
講
釈
を
聴
い
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
紹
巴
は
、
休
聞
抄
を
も
と
に
し
な
が
ら
も
、
自
ら
受
講
し
た
公
条
の
講
釈
を
取
り
入
れ
て
紹
巴
抄
を
作
成
し
た
と
い
え
よ
う
。
引
用
し
た
以
外
の
巻
、
項
目
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
を
加
え
た
い
。
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注(
１)
引
用
は
永
禄
奥
書
紹
巴
抄
(
翻
刻
平
安
文
学
資
料
稿)
に
よ
る
。
(
２)
｢
伝
細
川
幽
斎
筆
『
源
氏
物
語』
の
書
入
れ
に
つ
い
て｣
(
上
智
大
学
国
文
学
論
集

、
平
)
、『
岷
江
入
楚』
所
引
｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
つ
い
て｣
(
上
智
大
学
国
文
学
論
集

、
平
)
(
３)
『
岷
江
入
楚』
―
諸
説
集
成
の
思
想
―
(
前
田
雅
之
編
『
中
世
の
学
芸
と
古
典
注
釈』
竹
林
舎
平
)
(
４)
引
用
は
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
『
年
報』
に
よ
る
。
(
５)
『
源
氏
物
語
注
釈
史
の
研
究』
(
和
泉
書
院
平
)
(
６)
岷
江
入
楚
の
｢
聞｣
｢
聞
書｣
に
つ
い
て
は
、｢
岷
江
入
楚
の
｢
聞｣
｢
聞
書｣｣
(
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
平

・
)
で
検
討
し
た
。
(
７)
以
下
、
源
氏
物
語
古
注
釈
の
引
用
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
源
氏
物
語
古
注
集
成
に
よ
る
。
(
８)
岷
江
入
楚
の
｢
秘｣
と
｢
聞｣
｢
聞
書｣
(
中
京
大
学
国
際
教
養
学
部
論
叢
平
27
・
３)
(
９)
引
用
は
古
今
集
古
注
釈
集
成
に
よ
る
。
(
国
際
教
養
学
部
教
授)
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